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Figura 1. Índice apnea-hipopnea en primera vs. segunda partes de 
la polisomnografía de noche partida. Incluye solo estudios con 
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